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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






















Jangan menganggap remeh suatu pekerjaan (yang baik) walaupun itu hanya 
sedikit,  jika pekerjaan itu dikerjakan secara rutin (ajeg) maka Allah sangat 
mencintai. 
Masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah harapan,  sekarang adalah 
kenyataan, maka lakukan yang terbaik di setiap kesempatan. 
“Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kalian dalam agama suatu 
kesempitan” (Q.S.22: 157) bahkan kemudahan, keringanan, jauh dari beban, dan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan Berhitung 
Permulaan pada anak kelompok A di TK Islam bakti II Ngesrep, Ngemplak, 
Boyolali melalui permainan bahan alam. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
sebanyak tiga siklus dengan sembilan kali pertemuan. Prosedur penelitian ini 
terdiri dari empat tahapan  yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan,  observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan anak didik kelompok A TK 
Islam Bakti II Ngesrep, Ngemplak, Boyolali tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 14 
anak yang terdiri dari 11 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi dengan komparatif. 
Sedangkan Validitas data yang digunakan adalah Triangulasi. Berdasarkan hasil 
tindakan siklus I, siklus II, dan siklus III  yang telah dilaksakanakan selama 
penelitian, menunjukkan adanya perkembangan kemampuan Berhitung Permulaan 
pada anak kelompok A TK Islam Bakti II Ngesrep, Ngemplak, Boyolali tahun 
ajaran 2012/2013. Langkah-langkah permainan bahan alam yang berhasil untuk 
mengembangkan kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok A di TK 
Islam Bakti II Ngesrep adalah sebagai berikut: Guru menyiapkan bahan, mengatur 
tempat duduk anak, menjelaskan permainan secara jelas dan dimengerti oleh anak, 
guru memberikan contoh dan anak diberi kesempatan bertanya, anak melakukan 
permainan dengan pengamatan guru, guru memotivasi dan mengevaluasi 
permainan, guru memberi kesimpulan dan pesan dari permainan yang dilakukan 
oleh anak.  
 
Kata kunci: Kemampuan Berhitung Permulaan, permainan bahan alam 
 
